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今 月 の 話 題 日 食 NO. 17 
,,, ク リ ス マ ス 日 食
今 年 の 1 2 月 2 4 日 、 ク リ ス マ ス ・ イ プ の 日 の 朝 、 ま る で ク リ ス マ ス プ
レ ゼ ン ト の よ う な 天 体 シ ョ ー が 見 ら れ ま す 。
お よ そ 1 年 ぶ り で 見 ら れ る 部 分 日 食 で す 。 前 回 の 日 食 は 今 年 の 1 月 5 日
の 朝 に 起 こ り ま し た が 、 残 念 な が ら 富 山 で は 天 候 が 悪 く 見 ら れ ま せ ん で し
た 。 今 回 は 前 回 よ り も 、 か な り 大 き く 欠 け 、 日 の 出 ま も な く 見 ら れ る は ず
で す 。
こ の 日 食 は 日 本 全 国 で み ら れ 、 北 海 追 な ど の 北 の 地 方 ほ ど 大 き く 欠 け て
見 え ま す 。＿ 例 え ば 、 日 本 の 最 北 端 の 稚 内 で は 、 も っ と も 欠 け た と き で お よ
そ 7 0 % 、 東 京 で は 5 4  % 、 沖 縄 の 那 覇 で は 2 4  % ほ ど 欠 け ま す 。
富 山 で の 様 子 を 紹 介 す る と 、 次 の 通 り で す 。
富 山 で の 見 え 方
欠 け 始 め る 時 刻 は 午 前 7 時 2 3 分 。 そ の と き に 太 陽 の 位 置 は ； 高 さ が お
よ そ 3 度 、 方 位 は 東 か ら 南 へ 32 度 の 所 で す 。 富 山 市 内 か ら 見 ま す と 、 ち ょ
う ど 立 山 連 峰 の 山 の 上 に 顔 を 出 し た ば か り だ と 思 わ れ ま す 。 こ の と き 太 陽
は 、 上 や や 左 よ り の 所 か ら 欠 け 始 め ま す 。  （ 図 1 )
図 1 富 山 で 日 食 の 見 ら れ る 様 子
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そ の 後 、 欠 け 方 が 大 き く な り 、 1 時 間 ほ ど 経 っ た 午 前 8 時 3 6 分 頃 に
も っ と も 大 き く 欠 け ま す 。 そ の と き は 太 陽 の 半 分 以 上 、 5 4  % ほ ど 欠 け
た 、 ち ょ っ と 太 め の 三 日 月 の よ う な 太 陽 が 見 ら れ ま す 。 そ の 時 の 方 向 は 、
高 さ が 1 4 度 、 方 位 は 東 か ら 南 へ 4 5 度 の と こ ろ で す 。
そ の 後 は 、 序 々 に 元 に 戻 り 、 午 前 9 時 5 9 分 に 日 食 が 終 り ま す 。
部 分 日 食
さ て 、 日 食 の と き に は 、 世 界 の ど こ か で 、 月 が 太 陽 を す っ ぽ り 随 し て し
か い き き ん か ん
ま う 皆 既 日 食 や 、 月 が 太 陽 を 隠 し 切 れ ず に 輪 の よ う に 見 え る 金 環 日 食 が 見
ら れ 、 そ の 周 辺 の 所 で 部 分 日 食 が 見 ら れ る の が 普 通 で す 。 し か し 、 今 回 は
す べ て 部 分 日 食 で 、 皆 既 日 食 や 金 環 日 食 が 見 ら れ ま せ ん 。
図 2 皆 既 日 食 が 見 ら れ る 場 合
そ れ は 、 月 の 本 影 が 地 上 に
は 届 か ず に 、 地 球 の わ ず か 北
を 通 過 し て し ま う か ら で す 。
し か し 、 部 分 日 食 が 見 ら れ る
半 影 の 部 分 は 地 球 に 届 い て い
ま す か ら 部 分 日 食 は 見 る こ と
が で き る の で す 。 （図 2)
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ー す 、 寒 さ に 気 を つ け て 観 察 し
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こ の 場 所 で は 蔀 分
H 我 が 見 ら れ る
て く だ さ い 。
な お 、 当 日 は 科 学 文 化 セ ン
タ ー で も 、 晴 れ て い れ ば 朝 の
7 時 3 0 分 か ら 1 0 時 ま で 、
「 ク リ ス マ ス 日 食 を 見 る 会 」
を 開 催 し ま す 。
（ 布 村 克 志 ）
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